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На организацию поставок влияют множество факторов,  определяющих сроки, объемы, номенклатуру поставок, а так же структуру складов  их рациональное расположение и количество. Рассмотрим эти факторы более подробно.
1. Региональная конкуренция. Конкуренция является ограничивающим фактором развития цепи поставок для любой компании. Поддерживая сформировавшиеся на рынке цены, условия поставок и сервиса, конкуренция делает рынок более инертным не позволяя ему меняться слишком быстро. Таким образом, конкуренция диктует производителям условия размещения складов, объемов поставок, а также транспортно-заготовительских расходов через систему действующих на рынке конкурирующих организаций.
2. Географические особенности потребителей. Особенности формирования цепей поставок напрямую связаны с географическим расположением фирмы и расположением потребителей. На решения о формировании цепи поставок влияют особенности транспортной инфраструктуры, структура производства и наличие ресурсов.
3. Применяемые технологии сбыта. Для формировании цепей поставок наиболее важны изменения в области информационных технологий, транспорта, техники грузопереработки и упаковки. Для оперативной работы организации необходим поток точной и своевременной информации. Для совершенствования процессов управления в режиме реального времени и для поддержки принятия решений используются интегрированные базы данных, дающие возможность неразрывно отслеживать движение запасов готовой продукции.
4. Технологические особенности организации производства. Технология производства определяет способы структуру, объемы и сезонность поставок. Особую важность при формировании цепей поставок имеет фактор технологии транспортирования со склада продавца. Выбор варианта транспортировки определяется технологическими возможностями покупателя.
5. Структура канала распределения продукции. Формирование цепи поставок отчасти определяется структурой канала распределения. Все компании независимо от их размеров осуществляют логистические операции в рамках определенного круга деловых отношений. Всякую цепочку поставок образуют хозяйственные связи между предприятиями, продающими и покупающими товары и услуги. Фирмам следует планировать политику приспособления к изменениям структуры канала распределения. Во многих случаях менеджеры должны сами стимулировать такие изменения, если это обещает повысить эффективность логистической деятельности. Компаниям регулярно приходится сопоставлять относительные преимущества непосредственной закупки (или сбыта) товаров, с одной стороны, и привлечения для этих целей оптовых торговцев - с другой. 
6. Социально-экономическая ситуация в регионах. Значительное влияние па формирование цепей поставок оказывают уровень и темпы изменений экономической активности, а также господствующие среди потребителей предпочтения. Прогнозировать развитие в этих областях трудно. Спрос на транспортные услуги зависит от стоимости рабочей силы и курса валюты и стоимости топлива. Когда стоимость рабочей силы и/или курс национальной денежной единицы относительно иностранных валют растет, снижается объем экспорта и увеличиваются поставки на внутренний рынок.
7. Государственное регулирование. Государственное регулирование может оказывать существенное влияние на сбытовую политику организаций путем изменения транспортных тарифов, налоговых пошлин, налогов, ограничений на экспорт продукции и т.д. 
8. Наличие подъездных путей у потребителей для железнодорожного и автомобильного транспорта. Наличие или отсутствие подъездных путей какого-либо вида у потребителей во многом предопределяет транспортную схему поставок продукции. Как правило, все производители имеют подъездные железнодорожные пути и используют их для отправки продукции на большие расстояния для повышения эффективности транспортных перевозок, однако отсутствие железнодорожных подъездных путей у потребителя является ограничивающим фактором при формировании системы сбыта и вынуждает производителей формировать распределительные центры продукции по районам сбыта.
9. Наличие собственного транспортного парка и специализированных транспортных средств у производителя. Данный фактор может вносить существенные корректировки в транспортную схему поставки продукции. Стремясь повысить эффективность от использования собственного транспорта производитель вынужден увеличивать сроки поставок или создавать запасы на складах для постоянной готовности к поставкам.
10. Наличие у производителя достаточных складских помещении. Данный фактор позволяет производителю сократить заготовительно-складские расходы за счет использования собственных складов. При формировании цепи поставок в регионе необходимо учитывать наличие собственных складов и обеспечивать их эффективное использование.
С целью учета факторов при анализе системы сбыта и формировании цепи поставок выявленные факторы классифицированы по признаку направленности экономических потоков.
В результате классификации факторов были получены следующие классификационные группы:
*	факторы, влияющие на поставки продукции;
*	факторы, определяющие закупки продукции.
Логистическая цепь поставок продукции складывается под воздействием направленных друг к другу экономических потоков (рис. 1). Со стороны покупателей, в результате формирования потребительского спроса по срокам, объему, ассортименту продукции формируется информационных поток. Кроме информационного со стороны покупателя, в зависимости от условий договора формируется финансовый поток, связанный с оплатой (или предоплатой) за продукцию. Со стороны поставщика продукции формируется материальный поток.
Предложенная классификация факторов, влияющих на формирование цепей поставок, по признаку направленности экономических потоков позволяет глубже понять процессы, протекающие в логической цепи поставок, и служит концептуальной основой формирования цепи поставок продукции.





































Рис. 1. Формирование цепи поставок продукции под воздействием факторов различной направленности
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